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Welcome & Overview
Let’s Get Crafty (1): 14:40 - 16:20
• Caroline Larmour – intro to session
• Katie Parsons, Florence Halstead & Kate Smith – part 1
• Maria Alfaro 
• Nafsika Michail & Sean Peacock – part 1
BREAK
Break Time
Hope you can join us for more: 16:50-18:30
Reminder: AGM for GCYFRG, tomorrow 
13:10-14:25, Sir Alexander Fleming Building, Room 119
Welcome (back) & Overview
Let’s Get Crafty (2): 16:50-18:30
• Nafsika Michail & Sean Peacock – part 2
• Bernadine Satariano 
• Sophie Biddle 
• Katie Parsons, Florence Halstead & Kate Smith – part 2
• Caroline Larmour – Plenary activity 
Continuing the conversations…
Reminder: AGM for GCYFRG, tomorrow 
13:10-14:25, Sir Alexander Fleming Building, Room 119
Keep in touch:
tracy.hayes@cumbria.ac.uk @hayes_tracy
caroline.larmour2@cumbria.ac.uk @CLarmour70
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